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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
1.1 Simpulan 
5.1.1 Simpulan Umum 
Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Perilaku Pencarian 
Informasi dalam Memenuhi Kemampuan Literasi Politik” dapat disimpulkan bahwa 
tidak terdapat perbedaan dari perilaku pencarian informasi dalam memenuhi 
kemampuan literasi politik pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Kewarganegaraan dan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Hal tersebut dapat dilihat dari 
penilaian perilaku pencarian informasi Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan 
Mahasiswa Ilmu Komunikasi UPI Angkatan 2018 yang masuk dalam kategori baik 
5.1.2 Simpulan Khusus 
Perilaku pencarian informasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Komunikasi 2018 termasuk dalam kategori 
baik. Tidak ada perbedaan yang ditemukan pada Mahasiswa yang terbagi dalam dua 
Program Studi tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang 
menggambarkan bahwa responden termasuk dalam dua Program Studi yang berbeda, 
memiliki kemampuan dalam pencarian informasi dengan tiga indikator yang telah 
diujikan yakni, Aiming, Claiming, dan Framing. Ketiga indikator tersebut sama-sama 
berada pada kategori baik. 
Tinjauan perilaku pencarian informasi dilakukan peneliti dengan melihat terlebih 
dahulu pemahaman responden mengenai informasi politik yang ingin diketahui, tahapan 
yang dilakukan dalam menentukan subjek serta kata kunci dalam proses pencarian 
informasi politik. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada 
Mahasiswa yang terbagi dalam dua Program Studi yang berbeda tersebut.  
Hasil yang didapat selanjutya yakni, tidak terdapat perbedaan pada responden 
yang terbagi dalam dua Program Studi yang berbeda dalam menilai, menganalisis, dan 
sintesis informasi politik yang ditemukan. Mereka mampu menilai keotentikan sumber 
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presentase, teks, atau gambar). Selain itu, tidak terdapat perbedaan yang ditemukan 
pada mahasiswa dalam mengomunikasikan serta menyebarkan informasi politik yang 
telah didapat. Mahasiswa pada dua program studi tersebut telah mampu memanfaatkan 
dan menyebarkan informasi politik yang diperoleh dengan etis. 
5.2 Implikasi 
Tinjauan perilaku pencarian informasi dalam memenuhi kemampuan literasi 
politik pada penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pendidikan politik, serta 
pemahaman politik yang dimiliki oleh individu menentukan  perilaku pencarian 
informasi politik yang dilakukan oleh individu tersebut. Pemahaman politik yang baik 
berimplikasi pada perilaku pencarian informasi politik yang tepat, dengan begitu 
individu mampu menentukan relevansi serta validitas dari informasi politik yang 
diperoleh. 
5.3 Rekomendasi 
 Rekomendasi untuk Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan 
dan Ilmu Komunikasi UPI 2018 untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam 
menemukan informasi politik secara tepat. Serta mengenal berbagai sumber informasi 
politik baik cetak ataupun non cetak. Selain itu, untuk meningkatkan peranan politik 
yang dimiliki, serta selalu menjunjung tinggi hak dan kewajiban sebagai Warga Negara 
Indonesia. 
Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya apabila ingin meninjau dan 
membandingkan  perilaku pencarian informasi dalam memenuhi kemampuan literasi 
politik sebaiknya  memilih mahasiswa yang memiliki latar belakang program studi yang 
berbeda, dan lebih dari dua program studi serta pada jenjang pendidikan yang sama, 
agar terdapat pembanding dari program studi satu dengan yang lainnya. Lebih 
diperdalam juga pada aspek literasi politik agar dapat diketahui perbedaan signifikan 
dari responden. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan rujukan 
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Literasi Politik, dan segala aspek didalamnya. Didalam penelitian ini masih terdapat 
kekurangan yang diharapkan dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya. 
 
